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RoK ULAGANJI pRrcovoRA rnpep
OSOBE NA PLATNI NALOG
PRIVREDNI SUD HRVATSKE
Presuda br. II Pi,-578190-2 od 8. sijednja 1991t.
Vijeie: mr. Pave Devii, mr.Veljko Vujovii,
Dragan Franii
Treia osoba moZe uloiiti prigovor i nakon osam dana
od dana primitka platnog naloga sve dok izvrini postupak
ne bude zavrien.
TuZitelj je poduzeie "vodovod", Komunalna organizacija za vodo-
opskrbu Zagreb. Na njegov zahtjev pnrostepeni sud je izdao platni
nalog tuZenika (jedne stambene zgrade) za plaianje utro5ka vode.
Protiv tog platnog naloga treia zainteresirana osoba - RZ "strudne
sluZbe" SIZ-a stanovanja i komunalnih djelatnosti opiine Centar,
Zagreb, uloZila je prigovor nakon isteka roka od osarn dana
od dana primanja platnog naloga od strane tuzenika.
Prvostepeni sud je prigovor odbacio kao prekasno podnesen.
Drugostepeni sud je prvostepeno rjelenje ukinuo te predmet
vratio na ponovnu raspravu iz slijedeiih razloga:
Ovaj drugostepeni sud je utvrdio da su navodi i,albe osnovani
i da tre1a osoba - RZ "strudnih sluZbi" SrZ-a stanovanja i
komunalnih djelatnosti Opiine Centar, Zagreb po d1.56.st.2. Zakona
o izvr5nom postupku ima pravo podnijeti prigovore i poslije isteka
Odluke domadih sudova i drugih organa: Rok ulaganja prigovora tre6e osobe na
platni nalog, UPP, v.34, (3-4), 297-298, (1992)
roka od 8 dana sve dok ianrlni postupak nrje okondan. Buduii
da izvrlni postupak ovdje nije okondan, to je tre(a osoba pravovremeno
uloZila prigovor, pa je sud neosnovano i protivno odredbama Zakona
o izvrlnom postupku odbacio prigovor treie osobe svojim rjelenjem
od 4.09.1989. godine.
Zbog toga je prvostepeno rjesenje po dl.14. ZIP-a u vezi
s d1.380 . ZPP -a ukinuto i predmet vraien prvostepenom sudu
na daljnji postupak. U nastavku postupka prvostepeni ee sud odluditi
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